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the Soviet Union is moving away from state con-
trol to a freer social order. Will these two move-
ments converge, or will they fight each other to
the death?
Brig OS Hamman
Militere Geneeskunde in Suid-Afrika
(1913-1983). Militere Informasieburo, 1983, 119
pp.
In hierdie omvattende werk word die geskiede-
nis van die eerste sewentig jaar van militere ge-
neeskunde in Suid-Afrika opgeteken en word dit
toegelig deur interessante foto's uit die argiewe.
Hierdie boek vorm deel van 'n reeks publikasies
van die Militere Informasieburo wat handel oor
die militere geskiedenis van die Suid-Afrikaanse
Weermag, sy eenhede en korpse. Die belangrike
rol wat die reeks in die Suid-Afrikaanse Weer-
mag vervul, word beklemtoon deur die feit dat
daar by lede van eenhede 'n trots vir hul tradisies
en prestasies deur kennis van die verlede ge-
kweek word.
Die werk is in Afrikaans geskryf en die taalge-
bruik is vloeiend, korrek en verstaanbaar. Dit is
boeiend aangebied alhoewel die leser toege-
gooi word onder 'n magdom van feite, wat net 'n
bewys is van deeglike navorsing. Medewerkers
aan MILITERE GENEESKUNDE IN SUID-AFRIKA
(1913-1983) was genl-maj DP Kriobel, kmdt CJ
N6thling, maj AE van Jaarsveldt, kapt AM Adlam,
kapt TAP du Plessis, kapt ES Smith, kapt NJ van
der Hoogt, It JAJ Jordaan en Louise Brits,
Die boek belig ook 'n interessante fasset van die
59
SAW se Geneeskundige Diens naamlik hul uit-
sonderlike betrokkenheid by veldtogte in die
buiteland. Die betrokkenheid van die Genees-
kundige Diens in die Eerste Wereldoorlog word
bespreek en daar word onder andere gekyk na
hul deelname in veldtogte in Suidwes, Oos-
Afrika en in Europa. So ook kom die Tweede
Wereldoorlog aan die beurt en hul betrokkenheid
in lande soos Oos-Afrika, Abessinie, Italie en
Madagaskar word bespreek.
Daar is ook 'n hoofstuk oor die uniform, kente-
kens en vaandel van die Suid-Afrikaanse Ge-
neeskundige Diens, sowel as 'n baie interes-
sante hoofstuk oor die groei en ontwikkeling van
die SAGO.
Die Geneesheer-Generaal, It-genl NJ Niewoudt
se in die voorwoord tot die boek dat die Suid-
Afrikaanse Geneeskundige Diens se getalle al
hoe meer toeneem wat gepaard gaan met die
daarstelling van nuwe formasies, eenhede, ba-
sisse en geboue. Hierdie toename dreig nou om
die bydrae van die vroeere bouers - hul kennis
en rol in die ontwikkeling van die Geneeskundige
Diens - verlore te laat gaan. 'Hierdie boek ver-
seker nou dat dit nie sal gebeur nie en dat die
ontstaan en verlede van ons Diens vir die nage-
slag behoue sal bly.'
MILITERE GENEESKUNDE IN SUID-AFRIKA
(1913-1983) bevat 'n register, terwyl die per-
soons- en plekname geskei word. Hierdie boek
is 'n baie volledige studie wat van groot waarde
vir die historikus kan wees.
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